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Les dix-neuf intervenants représentent un 
éventail de gens intéressés - musulmans (7) et 
non musulmans, femmes (4) et hommes (15), 
des universitaires (10) et des politiciens (5). 
Parmi les intervenants, on retrouve des 
« grands » spécialistes - tels Alexandre K. 
Bennigsen, Elizabeth W. Fernea, Fazlur Rah-
man, John Waterbury. Malgré cela, le livre 
est accessible aux non spécialistes car le lan-
gage utilisé est simple et n'est pas alourdi par 
tous les accoutrements d'un texte savant. 
Cet ouvrage avec ses informations solides 
et ses interprétations équilibrées, permettra au 
lecteur relativement instruit des questions isla-
miques, de parfaire ses connaissances en ce 
domaine. 
Norma SALEM 
Centre for Developing. Area 
Studies, McGill University 
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